



                        ▲國際暨兩岸事務處舉辦交換生說明會，介紹申請成為交換生 
                          程序，並邀請來校及赴外交換生分享留學體驗。 
   





   隨著國際化進程加速，本校現有 86 所遍及亞、歐、美及大洋洲共 13 國的姊妹校。本學期來校交換生近 180 名，
較 102 年全年總數多 60 餘名；秋季班負笈海外的交換生則有 39 名，5 年來成長 2 倍。國際處於 103 年 11 月 25 日
舉行交換生說明會，除介紹申請程序外，並邀請來自德、日、韓等國交換生及赴外交換學習的同學分享留學體驗。 





























 ▲交換生說明會吸引上百名同學參與，全程笑聲不斷，   ▲本校赴武漢大學交換生陳頤分享留學經驗。 
   場面熱絡。 
  
 ▲日本交換生月俣裕貴（右）介紹日本美食，曾赴日    ▲韓國交換生鄭晶旭（右）介紹母校慶尚大學，曾赴韓國 
   交換學習的黃千同學（左）即席翻譯。                交換學習的曾詩絜（左）及林毅恆同學即席翻譯。 
  
  ▲德國交換生茱利亞介紹她的母校多特蒙大學及其   ▲參與說明會的國外交換生。左起：茱利亞（德）、保羅（德） 
    所在的多特蒙市。                              、月俣裕貴（日）、鄭晶旭（韓）、朴智顯（韓）。 
